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Editorial
Prezados leitores e colaboradores da REPeC,
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico eletrônico trimes-
tral da Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), editado em português, inglês e espanhol.
Neste Volume nº 9, Edição nº 2, de abril a junho de 2015, estamos publicando artigos que envolvem 
diferentes áreas da contabilidade. A seguir uma breve descrição de cada um dos trabalhos.
O primeiro artigo desta edição, intitulado Quem está ficando para trás? Uma década de evasão 
nos cursos brasileiros de graduação em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, de auto-
ria de Jacqueline Veneroso Alves da Cunha, Márcia Martins Mendes De Lucas, Gerlando Augusto Sampaio 
Franco de Lima, Edgard Bruno Cornacchione Jr. e Ernani Ott, buscou analisar o comportamento de evasão 
dos estudantes matriculados nos cursos de graduação em Administração de Empresas e Ciências Contá-
beis em IES brasileiras entre 2001 e 2010.
O segundo artigo, com o título Pesquisa bibliométrica e cienciométrica em auditoria (2002-
2013), de autoria de Marcelo de Santana Porte e Eliane Silva Sampaio, mostrou que 60% das publicações 
em auditoria estão localizadas na categoria Business Finance e que há um crescimento ao longo do tempo.
Com o título Atributos do desempenho profissional na visão de empresários contábeis da gran-
de São Paulo, o terceiro artigo publicado tem como autores Ivam Ricardo Peleias, Rafael Augusto Lou-
renço, Marcos Reinaldo Severino Peters e Carlos Eduardo Facin Lavarda. O estudo objetivou identificar 
e analisar os atributos inerentes no desempenho da profissão contábil de um grupo de sete empresários 
contábeis da grande São Paulo.
O trabalho seguinte, dos autores Sônia Maria Augustinho, Antonio Gonçalves de Oliveira e Inácio 
Andruski Guimarães, intitulado Disclosure e accountability nas demonstrações contábeis públicas como 
instrumentos de controle social, conclui que as restrições na comunicação contábil podem ser reduzidas 
se essa for exposta em linguagem de fácil compreensão, mediada por uma evidenciação complementar 
que apresente não apenas os resultados, mas a análise e interpretação desses resultados.
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O penúltimo artigo desta edição, com o título Níveis de governança corporativa da Bovespa e a 
revelação de informações ao mercado: uma comparação da divulgação de combinações de negócios 
em notas explicativas, de autoria de Ana Carolina Kolozsvari e Adriano Rodrigues, teve por objetivo in-
vestigar o nível de divulgação das informações de combinações de negócios nas demonstrações financei-
ras das empresas de capital aberto listadas na Bovespa, em relação ao ano de 2012, considerando os dife-
rentes segmentos de mercado.
E, por fim, é publicado o artigo Análise das opiniões emitidas nas cartas comentários sobre o 
termo prudence, que tem como autores Victor Ranieri Bomfim Sampaio de Araújo, Ana Karla de Lucena 
Gomes, Wenner Glaucio Lopes Lucena e Edilson Paulo. O artigo tem por objetivo analisar as opiniões emi-
tidas nas cartas comentários em resposta aos DPs de 2006 e 2013 acerca da exclusão do termo prudência 
do Conceptual Framework.
Gostaria de finalizar este Editorial, agradecendo ao corpo de editores-adjuntos e de consultores ad 
hoc pelo trabalho desempenhado. 
A todos, uma boa leitura!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral
